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So waren Herbst und Winter 
vergangen,und schon blendete die Sonne 
wieder so stark auf die weißen Mauern 
am Hause gegenüber, dass Heidi 
ahnte,nun sei die Zeit nahe,da der Peter 
wieder zur Alm füre mit den Geißen,da 
die goldenen Cystusröschen glitzerten 
droben im Sonnenshein und allabendlich 


















Ein so schöner Sommer war  
seit Jahren nicht auf der Alp gewesen. 
Jeden Tag zog die strahlende Sonne  
durch den wolkenlosen Himmel hin, 
und alle kleinen Blumen machten ihre 
Kelche weit auf  
und glühten und dufteten zu ihr empor,  
und am Abend warf sie ihr Purpur- und 
Rosenlicht 
  auf die Felsenhörner  
und das Schneefeld hinüber  
und tauchte dann in ein golden 
flammendes Meer hinab. 
ihr empor












































1. Johanna Spyri Heidis Lehr-und 
Wanderjahre Heidi kann brauchen, was 
es gelernt hat Independently publisched
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